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MADELINE M. ANGELI 
JACKSONVILLE WOMEN'S NETWORK 
NEW MEMBER. DIRECTORY 
Position: President/Owner, AH Leasing Inc. ,.,,.., · 
Category: Entrepreneur . i ; ··- · · · ' • · • 
Business Address: AH Leasing Inc., 5340 Old Kings Rd., Jacksonville, FL 32205, 
358-3103 • "': ; , 
Residence:  • .! ,,, ' • 
NANCY AVERA 
Position: Vice President & Manager, Watson Realty's S. Mandarin office 
Category: Real Estate Management '.. 
Business Address: Watson Realty, 1271 O San Jose Blvd., Jacksonville, FL 32223, 
268-3300 _· . . . 
Residence:  f '-.' , ·,. · 
KAREN K. COLE 
Position: Attorney 
Category: Legal . 
Business Address: Boyd & Jenerette, P.A., 231 E. Adams St., Jacksonville, FL 32202, 353-6241 
Residence:  ~ . .. , 
""- · ,,"\t"°' ,'O\ ,•.:; ( l ••f ." ,_; U. • . •"\ ._. ) 
RITA K. DEYOUNG 
• .., , , ., ~ • - ; ,,.. ~ • 4,, I 't ~ .. ._, , ,..;_ ~ "I • • ., . _, 
Position: Executive Director, Hubbard House, Inc. 
Category: Non-profit management 
Business Address: Hubbard House, P.O. Box 4909, Jacksonville, FL 32201, 354-3122 
Residence:  ' ~ l 'G ·'< i:, '•· · ···' · • ' '. 
DEBORAH GIANOULIS HEALD 
Position: News Anchor 
Category: PR/Media . l 
Business Address: Channel 4, 1851 Southampton Rd., Jacksonville, FL 32207, 
399-4QQQ , , ·: ~- , .... ~ 1 \ ~· 1., ..rJ ~ ~t.'"'"1 l ·t;. ''ii -. , ·J 'i)"';: 
Residence:  
MARV E. KRESS 
• • t < 
Position: Deputy Managing Editor 
Category: PR/Media 
i •' :: t. ',; . , .... ' ~1 .; t :: 
Business Address: The Florida Times-Union, P.O. Box 1949, Jacksonville, FL 32231, 359-4580 
Resdience:  '" _ i oit'. i i ~, · 1 -• • • • ' "· · ·. · 
MARCIA LADENDORF 
Position: News Anchor 
J. l .. , 
Category: PR/Media ·o ,-.,:--~ · ; · ·· ' -
Business Address: Channel 12, 1070 E. Adams St., Jacksonville, FL 32202, 354-1212 
Residence:  .;} '::- :; · ·.1.· . ·. · 
• •.5 ., ~ ~· -:- • • .. ~ ... 1 4: · <--7 ---;. ~ .-:~:;.~·l~f1t1.r._:~r-.:: ... .-
EMILV R. LISSKA ,.· . ' .. , . 
Position: Volunteer 
Category: Volunteer .... 
Business Address:  
Residence: Same • 
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~ ;_:: .,_.--._- .-·>,,_,.' -~·· ,. < '. '·• 
>1, 1 " FRANCES POWELL, EdD. -~ , : 
Position: Asst. Superintendertt, Administrative Services, Duval County School Board 
Category: Academic Managen,ent ·r- · . ·.:•.: , i,.t ,1~.,.;: '.• 
Business Address: 1701 Prudential Dr., Jacksonville, FL 32207, 390-2239 
Residence:  
DONNA ROHRER 
Position: Vice President, Communications.& Public Affairs 
Category: PR/Media 
Business Address: CSX Tr~nsportation, 500 Water St., Jacksonville, FL 32202, · 
359-1505 
Residence:  
LINDA LARKIN SMITH 
Position: Associate Vice President, Investments 
Category: Money Management 
Business Address: Prudential Securities Inc., 1300 Gulf Life Dr., Suite 508, Jacksonville, FL 32207, 
398•2211 t . \ ,., ,\• •,.: .. .:- .\ •A~ 
Residence:  
CINDY STEIN 
Position: Volunte~r 
Category: Volunteer 1 : ::. .... t . ":, , L ,: .. :- · · , .. 
Business Address:    
Residence: Same 
PAMELA VOSMIK 
Position: Vice President 
Category: Administrative Management 
Business Address: AT&T Universal Card Services Corp., 8787 Baypin~ Rd., Location 1-1-129S, 
Jacksonville, FL 32256, 443-7779 , . ._ • , 1 ·i ., 
Residence:  
CAROLYN KIRKLAND WEBB 
Position: NIA 
Category: PR/Media ... .. 
Business Address:  
Residence: Same 
SUSAN WILKINSON 
Position: Executive Director 
Category: Non-profit Management ... . , 
Business Address: Episcopal Child Day Care Centers, P.O. Box 40605, Jacksonville, FL, 356-422-i 
Residence:  
' . -· 
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